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Curriculum and Method of Teaching Intellectually Disabled 
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〇 単元名  言葉遊びをしよう 〜友だちと一緒に楽しもう〜 
〇 目標 友だちと一緒に楽しく活動ができる。（３―(1)） 
目玉の動きを意識して練習ができる。（５―(5)） 





２ 心理的な安定  ① 情緒の安定に関すること。
② 状況の理解と変化への対応に関すること。
③ 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。






















時間 学習活動 指導上の留意点 評価 













  絵を見て発表する。 
  ひらがなカードから選び、並べる。 
  A児は、得点ボードに先生が言った
点数を貼る。 















































































・文部科学省、学習指導要領特別支援教育 解説編（平成 30 年）
・文部科学省 小学校学習指導要領（平成２９年告示）
・文部科学省 中学校学習指導要領（平成２９年告示）
・文部科学省 特別支援学校 幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領（平成２９年４月告示）
・文部科学省 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）
・文部科学省 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）
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